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内容摘要
社会规范研究是 20世纪中叶之后在美国学术界出现的一股引人注目的的研
究潮流，这股学术思潮横跨了社会学、经济学和法学等多个学科，取得了丰硕的
研究成果。在对社会规范的研究中，学者们既对原有的理论方法进行了丰富和拓
展，又提出了许多深刻而又新颖的理论洞见。这股学术思潮是基于怎样的现实和
理论背景，遵循着什么样的发展脉络，取得了哪些重要的理论成果，又存在着哪
些不足，就成为颇值得思考的问题。
本文首先分析了美国社会规范理论思潮出现的学术背景和现实原因，阐明了
学者通过社会规范理论研究所要实现的理论关怀和要解决的现实问题。接着从时
间的维度梳理、概括了社会规范理论发展的基本脉络，总结了社会规范理论研究
在每个阶段所呈现的基本特点。然后主要从社会规范理论的基本范畴的角度对美
国社会规范理论研究的主要学术观点进行梳理、分析，并总结了不同的学者在一
些基本问题上所存在的共识和分歧。在完成了对美国社会规范理论研究的基本梳
理和分析后，文章最后对这一理论研究进行了总结和反思，主张美国社会规范理
论研究存在着缺乏一个统一的研究范式的缺点。
本文的研究展现了美国社会规范理论的基本图景，并通过总结和反思揭示了
美国社会规范理论研究方法的缺陷以及其理论缺乏一个统一研究范式的缺点。这
些梳理和分析，为我们呈现了美国学界在社会规范理论研究方面所使用的科学方
法以及藉此所提出的精妙观点。而这对我们研究本土的非正式制度具有相当的借
鉴意义。
关键词：社会规范；理论内容；研究范式厦
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ABSTRACT
The research on social norms which spans many disciplines like sociology,
economic and law is a noticeable academic trend in American academia since the
mid-20th century and have gained fruitful achievements. During the process of
research on social norms, scholars enriched and expanded the former theoretical
method as well as put forward many new and deep insights. Then the problems worth
thing about are theoretical and practical background of this research trend, the
development path of this academia trend, the important theoretical works and
significant shortage of it.
This paper firstly analyzes the academic background and practical reason of the
emergence of the research on social norms and elaborates the theoretical concerns
scholars wanted to achieve and the practical problems they want to resolve through
the research on social time. Next this paper clarifies and summarizes the development
course of research on social norms to expound the characteristics of the research on
each stage. Then this paper analyzes the basic contents of the theory of social norms
from the perspective of different categories and generalizes the fundamental opinions,
consensuses and disagreements of different researchers on these issues. Finally after
the general study of the theory of social norms in United States, the last part of this
paper gives the brief summery and reflections of this academic current and suggests
that the research of social norms in Unites States lacks a unified research paradigm.
The study of this paper presents the basic scene of the theory of social norms in
United States and reveals the shortage of the research methods and its absence of a
unified research paradigm. The analysis and clarification of this paper demonstrate the
great views and scientific methods of the theory of social norms, it would be helpful
for the study of our local informal institutions.
Keywords：social norms; contents of theory; research paradigm
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前言
一、研究缘起
社会规范，是指社会生活中所存在的那些既不是由国家所颁布的，也不是由
国家强制力来保证实施的行为规则。它是一种存在于法律之外的行为规范体系，
与法律一道发挥着形塑个人行为和调整社会生活的作用。社会规范的范围异常广
阔，既包含了如互惠、合作以及信守承诺这样的一般性规范，也包含了如靠右行
使、特定场合的合适礼仪、特定社群内部的行为规则这样的具体规范。这些行为
规范琐碎、分布广泛、形式各异，却与我们的日常生活息息相关。它们和法律之
间存在着密切的互动关系，有可能互相重合、互相补充，也可能互相冲突。法律
如果要实现其调整人们的行为从而调整社会生活的目的，就不得不关注这些不同
的社会规范。例如我们国家很多地方颁布了禁止燃放烟花爆竹的规定，但是由于
这种规定与我国民间所存在的重要节日燃放烟花爆竹的民间规范有所冲突，法律
的实际效果大打折扣，法律的权威也受到影响。
美国学术界自 20世纪 60年代开始，对社会规范现象展开了广泛的研究，并
在 20世纪 90年代中期由法经济学家推至研究高潮，形成了一股蔚为壮观的学术
思潮。学术界将研究视野从正式的法律转向非正式的社会规范，其现实原因和理
论背景究竟为何？对这一问题的思考，将有助于我们理解社会规范理论的发展来
由。而在确定了研究的缘由的基础上，从时间顺序的角度来分析社会规范理论的
发展脉络，厘清每一阶段的研究特点，对于我们从整体上把握社会规范理论的发
展趋势则是非常必要的。
在浩如烟海的的社会规范研究文献中，汇聚了各学科学者们关于社会规范理
论的深刻、新颖的洞见和理解。在面对这些纷繁各异的学术成果时，从社会规范
理论的概念、形成、执行、效率以及社会规范与法律的互动关系这些基本范畴入
手，整理出研究者们的基本观点、共识和分歧，是我们了解社会规范理论的必经
步骤。由于社会规范研究者们来自于不同的学科领域，他们在研究中自然地将本
学科的方法论带入到社会规范研究之中。研究方法包含了基本的理论前提、假设，
遵循着特定的研究方向和路径，有着自己独特的研究目的，这些因素的差异有可
能会引向不同的结论和观点。本文是关于“社会规范理论研究思潮”的研究，而
准确客观地认识一个学者的研究，其研究方法是不得不关注的一个重要问题。只
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有从这些纷繁的理论成果中总结和抽象出他们的研究方法，我们才能弄清关于社
会规范理论的不同认识和不同观点背后的形成原因。
在从研究背景、发展脉络、基本内容几个方面对美国社会规范理论进行梳理
和分析之后，对其进行整体上的总结和反思是非常必要的，这对于我们自身的研
究也具有借鉴意义。美国社会规范理论研究取得了丰硕的成果，同时又存在着哪
些不足呢，他们在研究方法等方面又存在着哪些缺陷呢？本文在总结社会规范理
论成果的前提下，将试着反思社会规范理论研究所存在的一些不足之处，以期为
我们自身的理论研究提供借鉴。
美国半个多世纪以来的社会规范研究在社会科学界形成了一道引人注目的
风景线，为学术界对个人行为的激励机制、法律和社会规范的关系的认识做出了
巨大的智识贡献。本文立意并不在于提出关于社会规范的具体观点，而是力图通
过对美国社会规范理论研究的分析、总结和反思，为我们对本土的社会规范研究
提供借鉴，这也是本文所要实现的创新之处。
二、研究现状
美国社会规范理论研究取得了丰硕的成果，提出了一些深刻的理论洞见，这
股学术思潮也吸引了一些国内学者的目光。一些研究者在美国社会规范研究的启
发下，开始关注生活中所存在的社会规范现象，并从对这些具体现象的研究入手
来解释社会规范。例如朱淑丽通过分析西方历史中所存在的“荣誉决斗”规范，
对法律与社会规范之间的关系进行了研究。①而魏晓东则从中国民间存在的“彩
礼规范”入手，对社会规范的基本问题进行了分析。②这些研究的出现，表明了
我国的法学研究者也开始将视线从正式的法律转向非正式的社会规范，开始关注
社会规范在社会生活中的作用。
然而在国内学界，针对美国社会规范理论思潮的“元研究”却并不多见。仅
有的一些研究也只是对于美国社会规范理论的具体研究成果进行分析，未见对于
这一理论思潮的整体研究。著名学者朱苏力教授对埃里克森的代表作《无需法律
的秩序》进行了评论，认为埃里克森的研究证实了法律之外的社会规范的存在及
其重要意义。同时他也主张，埃里克森所使用的“博弈论”等方法对于以解释学
① 参见朱淑丽. 从荣誉决斗看法律与社会规范(博士学位论文）[D].上海:华东政法大学.2007.
② 参见魏晓东. 社会规范与法律的互动——以彩礼规范为切入点（硕士学位论文）[D].济南：山东大学. 2015.
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为主的中国法学研究具有方法论上的启发意义。①陈坤对于埃里克·波斯纳在社
会规范研究中所使用的“信号传递”模型进行了研究，并分析了这种模型所存在
的不足。陈坤认为埃里克·波斯纳的理论模型有着三个方面的不足：首先这种模
型并没有为理性选择假设添加多少其他因素，因此这种模型显得过于简洁；其次
对这种模型的检验只能依靠人们的生活经验，因此其“科学性”相对较弱；最后
这种模型忽略了社会规范的“内化”问题，因此其对社会规范的内在机制的理解
不够全面。②向宁乐对著名学者乔恩·埃尔斯特的社会规范理论进行了系统的研
究，认为他的社会规范理论具有重要的理论意义和现实意义。向宁乐主张，乔
恩·埃尔斯特将社会规范视为一种独立的激励机制来解释人的行为是一种重要的
方法论创新，这种突破为我们解释人类行为提供了新的解释工具。同时他也认为，
埃尔斯特的社会规范理论对于中国的制度建设也具有重要的借鉴意义，法律规则
的制定应当考虑社会规范的存在。③
毫无疑问，上述文献对于我们理解美国社会规范理论具有重要的意义。但是
这些研究大多只是对于美国社会规范理论某一代表作品或是某一具体方法的关
切，它们并没有对半个多世纪以来的社会规范研究思潮进行整体的把握。本文认
为，从整体上来对美国社会规范研究进行梳理、分析、总结和反思，对于我们自
身的理论研究和社会实践，具有重要借鉴意义。
① 参见朱苏力. 无需法律的秩序书评[J]. 环球法律评论，2004，118-126.
② 参见陈坤. 信号传递，社会规范与法律——评 Eric A.波斯纳的《法律与社会规范》[J]. 环球法律评论，
2011，3: 016.
③ 参见向宁乐. 论埃尔斯特的社会规范理论(硕士学位论文)[D].武汉：华中科技大学，2011.
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第一章 美国社会规范理论的研究背景
托马斯·库恩曾说，危机是新理论出现的前提条件。①一个新理论的出现，
必定是因为传统的范式无法对日益复杂的社会生活现象给予恰切的解释，也无法
对现实中的问题提出有价值的解决方法。而在社会科学各个领域经常出现的异常
现象使得传统的理论范式出现了危机，社会规范的研究在对传统理论假定与研究
方法的反思以及对新的理论的探求中应运而生。本章将首先对人类生活中普遍存
在的异常现象和公共物品供给过程中存在的集体行动困境进行介绍，以说明社会
规范理论研究的现实原因。接下来将对社会科学领域关于这些问题的两个主要研
究范式或研究方法的局限性进行分析，从而阐明社会规范研究的理论背景。
第一节 社会生活中的异常现象
社会科学界有一个著名的叫做“最后通牒”的思想实验。这一实验最早是由
德国洪堡大学的教授设计出的一种游戏。在这个游戏中有两名参与者，游戏设计
者给予第一名参与者一定数量的金钱，由第一个参与者决定如何在两名参与者之
间分配这些金钱。如果第二名参与者接受分配给他的那部分金钱，则他可以获得
这部分金钱，而第一名参与者也可以保有剩下的那部分；若第二名参与者拒绝，
则双方都将一无所获。并且在此游戏中，双方不得讨价还价。根据传统的理性选
择假设，第一名参与者为了个人利益最大化会保留尽可能多的金钱并给予另一名
参与者尽可能少的金钱，而第二名参与者将接受无论多少金钱，否则他将一无所
获。然而，根据学者们对实验结果的统计，分配者一般会将接近一半左右的金钱
分配给另一个参与者，而在分给他的数额过小时，第二名参与者也会以拒绝来报
复。②
在美国的很多地区，都有就餐后给服务人员小费的习惯，有人认为这是因为
顾客希望下次就餐后还能享受到优良的服务。但是学者们研究发现，即使在那些
他们不太可能去第二次的餐馆，很多顾客依然会选择给小费。而在美国的一些居
住区，尽管没有法律的明确规定，但是大多数居民依然会在扔垃圾的时候将垃圾
① [美]托马斯·库恩. 科学革命的结构[M]. 金吾伦、胡新和译，北京：北京大学出版社，2003. 71.
② Sally D. Conversation and cooperation in social dilemmas a meta-analysis of experiments from 1958 to 1992[J].
Rationality and society, 1995, 7(1):58-92.
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分类装好，虽然这么做会花费他们很多时间。
以上所列举的几个“异常”现象，并非是指这种现象在生活中很难见到，而
是指这些现象无法为常规科学或者常规的理论模型所完全解释。这些现象的存
在，使得我们必须对一直以来所适用的分析方法进行重新的思考。
第二节 公共物品与集体行动困境
公共物品（public goods）是由著名经济学家保罗·萨缪尔森所提出的一个
概念，它是指那些向所有人提供和向一个人提供难度相同并且不论个人是否愿意
消费都能使整个社会每一成员获益的产品或服务。公共物品的典型例子有公共安
全、公共卫生以及设计良好的制度体系等。①公共物品的成本不会因为消费人数
的增多而上升，同时那些没有为公物品的供给付出成本的人依然能够享受到公共
物品，因此个人就有不支付成本的行为激励，这就导致了集体行动的困境。集体
行动困境（Collective Action Problem），又称搭便车（Freeriding）、多人囚徒困
境或公地悲剧，其实质在于在提供公共物品的过程中追求个人利益最大化的个体
理性会导致个体对公共物品的供给贡献不足，从而产生集体的非理性。对集体行
动困境的研究比较出名的研究者可以追述到奥尔森，他在《集体行动的逻辑》一
书中认为：
“除非一个集团中人数很少，或者除非存在强制或其他某些特殊手段以使个
人按照他们的共同利益行事，有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实
现他们共同的或集团的利益。”②
从上述表述中可以看出，奥尔森对于公共物品的自愿供给是相对悲观的。因
此，他主张除非在小集团中③，提供一种“选择性激励”（selective incentive）才
能保证公共物品的供给。而这种观点的理论前提则在于“狭隘理性”（narrow
rationality），即个人行动是由对个人私利的考量所驱动的。相对而言，那些对所
有人均有利的公共物品，则是对于一个组织或群体有利的。④在这种动机的驱动
下，在缺乏外在机制的强制下，每个人都会有搭他人努力的便车的行为激励。
① [美]萨缪尔森、诺德豪斯. 微观经济学[M]. 萧琛主译，北京：人民邮电出版社，2012. 247.
② [美]曼瑟尔·奥尔森. 集体行动的逻辑[M]. 陈郁、郭宇峰、李崇新译，上海：格致出版社·上海三联书
店·上海人民出版社，2014. 2.
③ 奥尔森认为在小集团中，由于“成员数目很小，使得每个成员都能获得总收益的相当大的一部分。这样，
集体物品就常常可以通过集团成员自发、自利的行为提供。”同上注，第 24页。
④ Hardin R. Collective action[M]. Resources for the Future, 1982. 9-10.
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对于公共物品的供给难题，集体行动困境的一种常用的简化的叙述传统是博
弈论中的多人囚徒困境。在一个简单的两人（A和 B）博弈中，参与者双方均面
临两个策略选择：合作或背叛。考虑到所有情况，双方参与者的选择组合起来共
有 4种结果：若双方均选择合作，则双方各得 3个报酬；若一方合作而另一方背
叛，则背叛一方得 5个报酬而合作一方得 0个报酬；若双方均背叛，则各得 1
个报酬。
合作 背叛
合作
背叛
图 1：博弈矩阵
从上面的博弈矩阵我们可以看出，当参与者均选择合作时，他们所获得的总
和报酬是最多的。然而，从个体追求利益最大化的理性选择假设来看，无论对方
选择何种策略，背叛对于其个人利益最大化而言都是最优策略。如此，双方参与
者就会陷入互相背叛的境地。即使将这种双方囚徒困境的参与人扩充到多人参与
的情况，背叛也是追求自利的参与者的最优策略，作为公共物品的双方报酬总和
也总是远远无法达致帕累托最优（Pareto efficiency）的情况。
一般而言，针对集体行动困境的解决方法有两个路径：一种是“霍布斯”式
的强制性的中央权威控制，即通过强制的方式惩罚那些搭便车的人；一种是非中
心化的非强制解决方法。①学界一直以来对解决集体行动困境的正式制度体系进
行了大量的研究，但是对于那些形塑个人行为从而为解决集体行动困境提供替代
性行为激励的非正式规范，则关注不多。因此若要更好地解决公共物品供给中的
集体行动困境，就必须将社会规范纳入到既有的研究之中。
第三节 理性人假设与异常现象
① Elster J. The Cement of Society: A Study of Social Order[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
17.
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传统的“理性人”假设主张，个体是理性自利的，他们以个人利益的最大化
作为其追求目标。这一理论假设具有令人愉悦的简洁性，同时这种简洁性也赋予
其强大的解释力。如劳伦斯·莱西格所言，经济学的美德在于其经济性、简洁性，
它们以非常有限的基础试图建构起整个世界。经济学家加里·贝克尔和法经济学
家理查德·波斯纳是这种简洁性的代表，他们仅适用很少的概念工具就洞悉了人
类生活的几乎所有领域。①而传统的经济学也因为其分析工具之强大而渗透到社
会科学的几乎所有领域，这种现象被称为“经济学帝国主义”。
然而，这种“理性人”假设却面临着解释力不足的问题，它无法面对一些无
法为理性自利所解释的异常（anomalies）现象。如上文“最后通牒”（ultimatums）
实验的结果所揭示：分配给参与者的金钱必须达到一定的比率，否则第二名参与
者多半会拒绝。这一结果与传统的经济人假设完全不符，因为根据此假设，第一
名参与者会分给第二名参与者尽可能少的金钱，第二名参与者会接受分配给他的
无论多少的份额。同时如上文所述，基于“理性人”假设而追寻自利的个人是无
法自发地提供足够的公共产品的，因此政府的干预是必须的。然而在现实的经济
生活中，许多公共产品的供给是在没有政府介入的情形下由公民自发提供的。除
此之外，以“理性选择”为基本内容的传统“理性人”假设，在解释社会生活中
广泛存在的利他行为时，也面对着较大的困难。
很多经济学家都对“理性人”假设和理性选择模型的不足进行了反思。诺贝
尔经济学奖获得者阿玛蒂亚森认为：“冷静的理性范例充满了我们的教科书，但
是，现实世界却更为丰富多彩”。②另一位诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔
也认为：“人类的行为并不总是理性的，他们有认知局限，会过度地贴现未来，
会受到过往经验、习惯、他人态度、同辈压力以及社会互动的影响”。③制度经
济学家们也承认：“我们人类行为的相当部分并非理性地、合逻辑地指向任何可
识别目标。许多人类行为是由习惯来协调的”。④
由此，传统经济学的“理性人”假设虽然贡献巨大，但他们所遗漏的也是巨
大的。⑤为了能更加全面地描述与阐释人类的行为和社会生活，这种分析范式或
① Lessig L. Social meaning and social norms[J]. U. Pa. L. Rev, 1995, 144: 2181.
② [印]阿玛蒂亚·森. 伦理学与经济学[M]. 王宇、王文玉译，北京：商务印书馆，2000. 17.
③ Becker G S. Accounting for Tastes[M]. Harvard University Press, 1996 . 22.
④ [德]柯武刚，史漫飞. 制度经济学：社会秩序与公共政策[M]. 韩朝华译，北京：商务印书馆，2000. 69.
⑤ Lessig L. Social meaning and social norms[J]. U. Pa. L. Rev, 1995, 144: 2181.
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